






























































































































































































































































































































































































































































































































































11 立川 『誘惑論』 p.127








20 ウィトゲンシュタイン 『哲学探究』 363節 p.227
21 立川 『誘惑論』 p.7
22 同上 pp.78
23 柄谷 『探究Ⅰ』 p.41
24 同上 p.41
25 宇野 「サルトルの ねばねばしたもの」 p.91
26 同上 p.92
27 立川 『誘惑論』 pp.3738
28 この「猫」の比喩は，先に見たように柄谷の文章に拠っている。
29 立川 『誘惑論』 p.38




































58 サルトル 『存在と無 第二分冊』 p.414
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